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ABSTRAK 
Fenomena ketimpangan berbasis gender banyak terjadi di Indonesia, padahal 
keadilan gender merupakan salah satu wujud dari Hak Asasi Manusia (HAM). 
Fenomena ketimpangan ini kemudian dilanggengkan oleh media massa, baik 
melalui manajemen organisasi maupun pemberitaan yang dihasilkan oleh media 
yang bersangkutan. Hal ini yang melatarbelakangi berdirinya Kantor Berita Swara 
Nusa PKBI. Swara Nusa berusaha mewujudkan praktik jurnalisme yang lebih 
ideal, dalam hal ini jurnalisme sensitif gender, untuk membangun kesadaran kritis 
pembaca perihal isu gender. Tulisan ini menggambarkan penerapan jurnalisme 
sensitif gender dalam kebijakan redaksional Swara Nusa yang meliputi, pemilihan 
fakta sosial, pemilihan angle penulisan, teknik penulisan dan teknik reportase. 
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Skripsi berjudul “JURNALISME SENSITIF GENDER DALAM MEDIA 
ONLINE BERKONTEN KHUSUS (Studi Kasus Penerapan Jurnalisme Sensitif 
Gender dalam Kebijakan Redaksional Swara Nusa Perkumpulan Keluarga 
Berencana Indonesia)” ini menjelaskan penerapan jurnalisme sensitif gender 
dalam kebijakan redaksional Swara Nusa, sebuah media online milik 
Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) yang mengusung isu gender, 
kesehatan seksual dan reproduksi, serta HAM. Hal yang melatarbelakangi 
penyusunan skripsi ini adalah banyaknya fenomena ketimpangan berbasis gender 
banyak di tengah masyarakat Indonesia, salah satunya di media massa. Swara 
Nusa, melalui kebijakan redaksionalnya, berusaha meminimalisir fenomena 
ketimpangan tersebut. 
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M.Sc., selaku dosen penguji, atas kritik dan saran yang diberikan saat 
sidang ujian skripsi berlangsung, 
5. Mukhotib MD, Maesur Zaky, Arsita Mega Okta, Annisa Armaelis dan 
Emilda Rizky, atas kesediaan menjadi narasumber penelitian skripsi, 
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mendengar segala keluh kesah penulis selama penyusunan skripsi, 
7. Pihak lain yang namanya tidak mungkin disebutkan satu per satu. 
Penulis berharap Skripsi berjudul “JURNALISME SENSITIF GENDER 
DALAM MEDIA ONLINE BERKONTEN KHUSUS (Studi Kasus Penerapan 
Jurnalisme Sensitif Gender dalam Kebijakan Redaksional Swara Nusa 
Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia)” ini dapat bermanfaat bagi pihak-
pihak yang memiliki ketertarikan akan dunia jurnalisme dan isu gender. Akhir 
kata, penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang nantinya mungkin 
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